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Resumen 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el clima escolar y el 
rendimiento académico de los estudiantes en el área de comunicación de la Institución 
Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz Tarapoto, presentó un tipo de investigación 
aplicada, de diseño no experimental descriptivo y correlacional, tuvo como población objeto 
de estudio 120 estudiantes de ambos sexos del primer al sexto grado de Educación Primaria 
de la Institución Educativa Particular – Nuestra Señora de la Paz, Distrito de Tarapoto, 
Provincia de San Martín, sin embargo se sintetizó solo a dos grupos de estudio el tercer y 
cuarto grado. Para obtener los datos finales en la investigación se ha utilizado un cuestionario 
con una serie de preguntas que fueron respondidas en forma categórica, la guía de 
observación y las actas finales de evaluación, estos instrumentos sirvieron para conocer el 
clima escolar y el rendimiento académico de los estudiantes, luego de la aplicación de los 
mismos se pudo realizar la prueba de hipótesis en donde se encontró que estadísticamente 
existe relación entre el clima escolar y rendimiento académico de los alumnos del tercer y 
cuarto grado en el área de comunicación, debido a que el valor P es menor a los 0.05, por 
ende se rechaza Ho, así mismo el chi cuadrado calcular se encuentra fuera de la región de 
aceptación de la Ho, por tanto aceptamos la hipótesis alterna. 
Palabras clave: Clima escolar, rendimiento académico, identidad institucional. 
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Abstract 
The objective of this research was to determine the relationship between the school climate 
and the academic performance of the students in the communication area of the Our Lady of 
Peace Tarapoto Private Educational Institution, it presented a type of applied research, of a 
non-experimental descriptive and Correlational study had 120 students of both sexes from 
the first to the sixth grade of Primary Education of the Private Educational Institution - 
Nuestra Señora de la Paz, Tarapoto District, San Martín Province, however, only two groups 
were synthesized of study the third and fourth grade. To obtain the final data in the research, 
a questionnaire with a series of questions that were answered in a categorical way, the 
observation guide and the final evaluation reports were used, these instruments were used to 
know the school climate and the academic performance of the students. students, after their 
application, the hypothesis test could be carried out, where it was found that statistically 
there is a relationship between the school climate and the academic performance of third and 
fourth grade students in the area of communication, because the value P is less than 0.05, 
therefore Ho is rejected, likewise the computed chi square is outside the acceptance region 
of Ho, therefore we accept the alternative hypothesis. 
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